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Secara tradisi, keluarga has  memberikan sokongan kepada 
warga tua. Tetapi disebabkan faktor-faktor urbanisasi, migrasi 
generasi much ke bandar-bandar besar bagi mencari pekerjaan 
menyebabkan tugas penjagaan warga tua diberikan kepada kaum 
wanita yang sememangnya memegang perman tradisi dalam 
keluarga. Tugas penjagaan warga tua ini mungkm membebankan 
kaum wanita yang juga bekerja di luar rumali, dan menguruskan 
rumahtangga. Kajian ini bertujuan meninjm pandangan dun 
persepsi kaum wanita mengenai penjagam warga tua dun 
mencadangkan langkah-langkah bagi peyagaan warga tua 
secara berkesan. Seramai 197 orang wanita telah ditemuduga di 
duerah Tuaran, Sabah yang meliputi 3 kampung iaitu IQ. 
Serusup, Kg. Pekan Nabalu dun Kg. Laya-Laya. Wanita yang 
d@ilih secara rawak ini terdiri darifiiada etrtik Bajau, 
Kadazandusun dun Melayu. Soalselidik yang digunakan untuk 
temuduga mengandungi I 0 item merangkunii penjagaan warga 
tua. H a d  kajian menunjukkan 59.4 peratus wanita memberikan 
bantuan kewangan dun barangan kepada ibu bapa mereka. 
Bantuan dalam penjagaan warga tua yang sakit amat diperlukan 
seperti rawatan kesihatan dan ubat-ubatan. Anak lelaki dun 
perempuan biasanya bersama-sama menjaga warga tua yang 
sakit. Walaupun mengalami kesulitan menjaga warga tua, namun 
52.3 peratus wanita sanggup meluangkan miisa selama lima jam 
sehari bagi penjagaan warga tua. Seramai 87.3 peratus wanita 
menyatakan mendapat pertolongan daripada ahli-ahli keluarga 
&lam penjagaan warga tua selain bantuan daripada jiran dun 
kakrtangan peru batan. Hasil kajian menugiukkan 85.8 peratus 
wanita tidcrk terfikir untuk menghantar ibu dun bapa mereka ke 
rumah orang tua. Seramai 75.1 peratus wanita menyatakan 
mereka melibatkan warga tua &lam membualt keputusan dcrn 70. I 
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